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Resumo
$DGRomRGHFRH¿FLHQWHVGHFRUUHODomRSRVVLELOLWDTXHRPHOKRULVWDYLVXDOL]HDUHVSRVWDGHXPDFDUDFWHUtVWLFD
TXDQGRRXWUDpPDQLSXODGDLVWRpHPVHQWLGRHPDJQLWXGH%DVHDGRQDKLSyWHVHGHTXHDLQÀRUHVFrQFLD
masculina de plantas de milho (pendão) possa atuar como um dreno considerável, competindo com a produção 
GHJUmRVSRUIRWRDVVLPLODGRVHVVHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRLGHQWL¿FDUVHKiYDULDELOLGDGHJHQpWLFDSDUD
GLYHUVRVFDUDFWHUHVGHDUTXLWHWXUDGRSHQGmREHPFRPRREWHURVFRH¿FLHQWHVGHFRUUHODo}HVIHQRWtSLFDV
entre estes e a produção de grãos. Para isso, utilizou-se dez híbridos simples delineados em blocos ao acaso, 
com cinco repetições. Mediante a constatação de variabilidade genética para tais caracteres, obteve-se os 
FRH¿FLHQWHVGHFRUUHODomReSRVVtYHOQRWDUTXHDOpPGDVFRUUHODo}HVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDOJXQVFDUDFWHUHV
GRSHQGmRFRPRRVYDORUHVGHPDVVDVHFDHIUHVFDGRVGLIHUHQWHVHVWiGLRVIHQROyJLFRVFRPRQ~PHURGH
UDPL¿FDo}HVSULPiULDVHVHFXQGiULDV153H156UHVSHFWLYDPHQWHREVHUYDVHWDPEpPQDFROHWDGRVHVWiGLRV
5H5XPDFRUUHODomRVLJQL¿FDWLYDHQHJDWLYDHQWUH065065HDSURGXomRGHJUmRV35H35R
TXHVLJQL¿FDGL]HUTXHDUHGXomRGHVVHVFDUDFWHUHVGRSHQGmRUHVXOWDUiQRLQFUHPHQWRSURGXWLYRGHJUmRV
'HVVDIRUPDFRQVLGHUDQGRVHXPLGHyWLSRGHSODQWDVGHPLOKRRSHQGmRGHYHVHUREVHUYDGRXWLOL]DQGRVH
principalmente a massa seca do pendão obtido nos estádios R1 e R6 para se proceder com seleção indireta.
Introdução
A obtenção de híbridos de milho (Zea mays L.) é resultado da combinação de diversas técnicas de 
melhoramento, dentre estas, a associação entre características, visto que uma mudança genética em uma 
determinada característica pode afetar diversas outras (Vencovsky and Barriga, 1992).
$XWLOL]DomRGHFRUUHODo}HVJHQRWtSLFDVHIHQRWtSLFDVFRQWULEXLSDUDTXHRPHOKRULVWDLGHQWL¿TXHTXDLV
FDUDFWHUtVWLFDVVmRLQÀXHQFLDGDVSHODFDUDFWHUtVWLFDPDQLSXODGDSRGHQGRVHREVHUYDUXPDGHSHQGrQFLDRX
QmRHQWUHHVWDVYDULiYHLVDOpPGHVHWHUXPDGH¿QLomRGHVHQWLGRSRVLWLYRRXQHJDWLYRHPDJQLWXGH
$RORQJRGRVDQRVPHOKRULVWDVGHSODQWDVVHOHFLRQDUDPLQGLUHWDPHQWHKtEULGRVHOLQKDJHQVFXMRQ~PHUR
GHUDPL¿FDo}HVPDVVDHWDPDQKRGRSHQGmRHUDPPHQRUHVTXHRVDQWHULRUHVSRLVHVWHVFDUDFWHUHVSRVVXtDP
XPDDOWDFRUUHODomRQHJDWLYDFRPDSURGXomRGHJUmRV/DPEHUWDQG-RKQVRQ*HUDOGLHWDO
)LVFKHUHWDORXVHMDFRPRFRQWtQXRSURFHVVRGHPHOKRUDPHQWRYLVDQGRDXPHQWRGDSURGXomRWDLV
FDUDFWHUHVIRUDPLQÀXHQFLDGRVQHJDWLYDPHQWHUHGX]LQGRVHXVYDORUHV
Este aumento na produção, possivelmente se deve ao fato de o pendão ser um forte dreno de recursos 
PHWDEyOLFRVSDUDDSODQWDFRPLVVRDSURGXomRGHSHQG}HVGHPDLRUWDPDQKRSHVRHQ~PHURGHUDPL¿FDo}HV
demanda uma quantia maior de recursos para a planta.
'HVVDIRUPDHVWHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRLGHQWL¿FDUVHKiYDULDELOLGDGHJHQpWLFDSDUDRVFDUDFWHUHV
avaliados e caso positivo, estimar qual o sentido e magnitude das correlações entre os diferentes caracteres da 
arquitetura dos pendões de milho e a produção de grãos para proceder com a seleção indireta de caracteres. 
Material e métodos
A condução do presente trabalho foi realizada em área experimental pertencente à Fazenda Pirassununga, 
ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH&DPSR9HUGH07DPHWURVGHDOWLWXGHFRPFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGH
¶GHODWLWXGH6XOH¶GHORQJLWXGH2HVWH
Utilizou-se 10 híbridos simples delineados em blocos ao acaso, sendo cinco repetições. As parcelas foram 
FRQVWLWXtGDVGHTXDWUROLQKDVGHFLQFRPHWURVGHFRPSULPHQWRFRPHVSDoDPHQWRHQWUHOLQKDVGHPH
entre plantas. A escolha dos híbridos foi feita  com base na soma térmica semelhante para o pendoamento.
10HVWUDQGRGR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP*HQpWLFDH0HOKRUDPHQWRGH3ODQWDV±8)/$/DYUDV(PDLOUDIDBHOBVQ#KRWPDLOFRP
2  *UDGXDQGRHP$JURQRPLDSHOR,)07±&DPSXV6mR9LFHQWH(PDLOUDIDHOBPRXUDBFY#KRWPDLOFRP
3 3HVTXLVDGRUGD(0%5$3$±&DSULQRVH2YLQRV(PDLO fbrguedes@yahoo.com.br
4  3URIHVVRUD7LWXODUGR,)07±&DPSXV6mR9LFHQWH(PDLOULWDFDVVLD#VYFLIPWHGXEU
5  (VWXGDQWHGRFXUVRWpFQLFRHPDJURSHFXiULDSHOR,)07±&DPSXV6mR9LFHQWH(PDLOUHQDQBQDOLQB#KRWPDLOFRP
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3DUDYHUL¿FDomRGHYDULDELOLGDGHJHQpWLFDQRVGLYHUVRVFDUDFWHUHVDYDOLDGRVXWLOL]RXVHDOpPGRTXDGUR
de ANOVA, o teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
No total, foram 11 os caracteres avaliados da arquitetura do pendão quanto à variabilidade genética e 
correlacionados fenotipicamente, esses caracteres foram obtidos com a coleta sendo realizado em três estádios 
IHQROyJLFRV975H5)DQFHOOLDQG'RXUDGR1HWRVmRHOHV0DVVDIUHVFDH0DVVDVHFDDQWHULRU
jDQWHVH0)97H0697UHVSHFWLYDPHQWH0DVVDIUHVFDH0DVVDVHFDDSyVDDQWHVH0)5H065
UHVSHFWLYDPHQWH0DVVDVHFDDSyVDPDWXULGDGH¿VLROyJLFD0651~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULDV
1531~PHURGHUDPL¿FDo}HVVHFXQGiULDV156ÆQJXORGDSULPHLUDUDPL¿FDomR$35ÆQJXORGD
VHJXQGDUDPL¿FDomR$657DPDQKRGRSHQGmR73&RPSULPHQWRGDSULPHLUDUDPL¿FDomR&35
As correlações fenotípicas (r
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As análises foram processadas com auxilio do programa GENES (Cruz, 2006), e para todas as 
características utilizou-se dados médios de cinco amostras.
Resultados e discussão
3DUDVHSURFHGHUFRPDDQiOLVHGHFRUUHODo}HVVHID]QHFHVViULRYHUL¿FDUDH[LVWrQFLDGHYDULDELOLGDGH
nos diferentes caracteres avaliados, assim como apresentado na Tabela 1. É possível observar que o teste 
de comparação de médias de Scott-Knott agrupou os tratamentos em no mínimo três grupos para todos os 
caracteres, isso mostra uma ampla variabilidade genética, sendo possível explorar esta no melhoramento 
através, inclusive, da análise de correlações.
7DEHOD7HVWHGHPpGLDGH6FRWW.QRWWDGHVLJQL¿FkQFLDSDUDRVFDUDFWHUHVGHDUTXLWHWXUDGRSHQGmR
e produção de grãos. Campo Verde, MT, 2012.
1 0pGLDVVHJXLGDVGHPHVPDOHWUDQmRGLIHUHPVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQWUHVLSHORWHVWHGH6FRWW.QRWWDQtYHOGHGHVLJQL¿FkQFLD
20)970DVVDIUHVFDDQWHULRUjDQWHVH06970DVVDVHFDDQWHULRUjDQWHVH0)50DVVDIUHVFDDSyVDDQWHVH0650DVVD
VHFDDSyVDDQWHVH0650DVVDVHFDDSyVDPDWXULGDGH¿VLROyJLFD1531~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULDV1561~PHURGH
UDPL¿FDo}HVVHFXQGiULDV$35ÆQJXORGDSULPHLUDUDPL¿FDomR$65ÆQJXORGDVHJXQGDUDPL¿FDomR737DPDQKRGRSHQGmR
&35&RPSULPHQWRGDSULPHLUDUDPL¿FDomR397SURGXWLYLGDGHGHJUmRVFXMRDVSODQWDV WLYHUDPVHXVSHQG}HVUHPRYLGRVQR
HVWiGLRIHQROyJLFR9735SURGXWLYLGDGHGHJUmRVFXMRDVSODQWDVWLYHUDPVHXVSHQG}HVUHPRYLGRVQRHVWiGLRIHQROyJLFR535
produtividade de grãos cujo as plantas tiveram seus pendões removidos no estádio fenológico R6.
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A correlação permite ao melhorista conhecer a possibilidade de ocorrência de variações em um caractere 
SURYRFDGRSHODVHOHomRSUDWLFDGDHPRXWURFDUDFWHUH$VVLPDVFRUUHODo}HVTXDQWL¿FDPDUHODomRHQWUHRV
caracteres analisados na população sob seleção. 
Portanto, DV HVWLPDWLYDVGRV FRH¿FLHQWHVGH FRUUHODomR IHQRWtSLFD HQWUHRV FDUDFWHUHV DYDOLDGRVQHVWH
trabalho são apresentados na Tabela 2, 3 e 4. A maioria das correlações fenotípicas obtidas foram de alta 
e média magnitude entre os caracteres relacionados a arquitetura do pendão, revelando certo nível de 
associação entre esses. Entre esses caracteres, destaca-se a alta correlação positiva entre a massa fresca e 
VHFDQRVGLIHUHQWHVHVWiGLRVIHQROyJLFRVFRPRQ~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULDVHVHFXQGiULDV153H
NRS, respectivamente), ou seja, o aumento de uma dessas variáveis causará a variação no mesmo sentido 
QRVGHPDLV FDUDFWHUHV$OpPGHVVDV QRWDVH D H[LVWrQFLD GH FRUUHODomR VLJQL¿FDWLYD HQWUH R Q~PHURGH
UDPL¿FDo}HVSULPiULDV153HRQ~PHURGHUDPL¿FDo}HVVHFXQGiULDV156RWDPDQKRGRSHQGmR73H
RFRPSULPHQWRGDSULPHLUDUDPL¿FDomR&35DOpPGRkQJXORGDSULPHLUDUDPL¿FDomR$35HRkQJXOR
GDVHJXQGDUDPL¿FDomR$65eSRVVtYHOREVHUYDUTXHDOpPGDVFRUUHODo}HVHQWUHRVFDUDFWHUHVGRSHQGmR
DDQiOLVHGHFRUUHODo}HVGRHVWiGLR³5´H³5´ 7DEHODH UHVSHFWLYDPHQWHDSUHVHQWRXFRUUHODomR
moderada entre a massa seca dos pendões coletados nesses estádios com a produção de grãos, sendo esse 
XPLQGLFDWLYRGDLQÀXrQFLDGHFDUDFWHUHVGRSHQGmRFRPDSURGXomR
 
Tabela 2. Estimativa de correlações fenotípicas entre caracteres do pendão e da produção de grãos 
obtida de plantas de milho (Zea mays/FXMRSHQGmR IRL UHPRYLGRQRHVWiGLR³97´&DPSR
Verde, MT, 2012.
Variáveis1 MFVT MSVT NRP NRS APR ASR TP CPR PVT
MFVT 1     -0.526 -0.250 -0.272 -0.394
MSVT 1  0.617 -0.517  -0.129 -0.262 -0.603
NRP 1  -0.354 -0.295 -0.359 -0.429 -0.236
NRS 1    0.077 -0.162
APR 1  -0.062 0.151 
ASR 1 -0.093 0.254 0.440
TP 1  
CPR 1 -0.046
PVT         1
10)970DVVDIUHVFDHP97J06970DVVDVHFDHP97J1531~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULD1561~PHURGH
UDPL¿FDo}HVVHFXQGiULD$35ÆQJXORGDSULPHLUDUDPL¿FDomRJUDXV$65ÆQJXORGDVHJXQGDUDPL¿FDomRJUDXV737DPDQKR
GRSHQGmRFP&35&RPSULPHQWRGDSULPHLUDUDPL¿FDomRFP3973URGXomRREWLGDGDVSODQWDVFRPSHQGmRUHPRYLGRQR
estádio VT (sacas.hectare-1).
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW
Tabela 3. Estimativa de correlações fenotípicas entre caracteres do pendão e da produção de grãos obtida 
de plantas de milho (Zea mays/FXMRSHQGmRIRLUHPRYLGRQRHVWiGLR³5´&DPSR9HUGH07
Variáveis1 MFR1 MSR1 NRP NRS APR ASR TP CPR PR1
MFR1 1 0.931**   -0.515  -0.439 -0.247 -0.430
MSR1 1 0.703* 0.767** -0.600 -0.520 0.127 0.051 -0.651*
NRP 1  -0.354 -0.295 -0.359 -0.429 -0.243
NRS 1    0.077 -0.2
APR 1  -0.62 0.151 0.500
ASR 1 -0.093 0.254 0.625
TP 1  -0.173
CPR 1 -0.039
PR1         1
10)50DVVDIUHVFDHP5J0650DVVDVHFDHP5J1531~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULD1561~PHURGHUDPL¿FDo}HVVHFXQGi-
ULD$35ÆQJXORGDSULPHLUDUDPL¿FDomRJUDXV$65ÆQJXORGDVHJXQGDUDPL¿FDomRJUDXV737DPDQKRGRSHQGmRFP&35&RPSULPHQ-
WRGDSULPHLUDUDPL¿FDomRFP353URGXomRREWLGDGDVSODQWDVFRPSHQGmRUHPRYLGRQRHVWiGLR5VDFDVKHFWDUH-1).
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW
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Tabela . Estimativa de correlações fenotípicas entre caracteres do pendão e da produção de grãos obtida de 
plantas de milho (Zea mays/FXMRSHQGmRIRLUHPRYLGRQRHVWiGLR³5´&DPSR9HUGH07
Variáveis1 MSR6 NRP NRS APR ASR TP CPR PR6
MSR6 1 0.556 0.649* -0.710* -0.667*  0.095 -0.653*
NRP 1  -0.354 -0.295 -0.359 -0.429 -0.276
NRS 1    0.077 -0.234
APR 1  -0.062 0.151 0.563
ASR 1 -0.093 0.254 0.513
TP 1  -0.007
CPR 1 0.065
PR6        1
10650DVVDVHFDHP5J1531~PHURGHUDPL¿FDo}HVSULPiULD1561~PHURGHUDPL¿FDo}HVVHFXQGiULD$35ÆQJXORGDSULPHLUDUD-
PL¿FDomRJUDXV$65ÆQJXORGDVHJXQGDUDPL¿FDomRJUDXV737DPDQKRGRSHQGmRFP&35&RPSULPHQWRGDSULPHLUDUDPL¿FDomRFP
353URGXomRREWLGDGDVSODQWDVFRPSHQGmRUHPRYLGRQRHVWiGLR5VDFDVKHFWDUH-1).
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHW
Com base nos valores apresentados pela análise de comparação de médias de Scott-Knott é possível 
observar a variabilidade genética encontrada nos caracteres avaliados, permitindo assim a exploração destas.
Já as tabelas 3 e 4 nos mostram que há correlação moderada e negativa entre a massa seca obtida de pendões 
coletados em R1 e R6 e a produção de grãos. Esse resultado, associado com os alto valor de herdabilidade 
(h2) da variável MSR6, cria um cenário favorável para a seleção indireta com base nesse caractere, pois 
DVVLPDVHOHomRGHXPJHQyWLSRVXSHULRUVHUiIDFLOLWDGD'HVVDIRUPDpQHFHVViULRTXHRPHOKRULVWDGr
atenção a este caractere e inclua-o em um ideótipo de planta de milho, onde pendões de menor matéria seca 
contribuirão para o incremento na produção de grãos.
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